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創刊號：「七一大遊行」十周年回顧 
摘要 
今年是2003年香港「七一大遊行」的十周年。《思想香港》便以此為創刊號的主題。 
 
十年前，香港人以集體的力量，踏上街頭，以群眾的力量制止了鉗制香港人自由和權利
的「國安法」(23條)的立法，也間接促成了首任特首董建華的下台。此後，每年「七一」
都成為香港公民動員的焦點活動，被看成香港後97政治的里程碑。2003年的「七一」，
無可置疑是香港一個值得紀念的歷史轉變時刻。可是，十年之後的今日，香港仍處身政
府認授性不足的危機，更又面對「泛民派」的分裂，中港矛盾也持續擴大，各種性質不
盡相同的政治主張紛紛出現。 
 
本期的四篇文章，節選自六月初在嶺南大學舉行的一個小型工作坊中，直接以「七一」
為題的討論文章。這些文章分別以不同的角度回顧與檢討十年來的「七一」，當中既有
個人經驗的回溯，也有歷史反思及宏觀社會趨勢的分析。它們以「七一」為焦點，但探
討範圍也不限於「七一」。這幾篇文章旨趣相同，但立場與取徑卻未必全然一致，對未
來及當下的判斷亦不盡相同。但無論如何，這幾篇文章都觸及香港在過去和當下的政治
與文化格局下一些長期未有被認真處理的問題。這些問題，既是思想性的，也是關 
涉思想所由生的歷史及社會脈絡。這幾篇文章是疏理這些經驗的起步。在每篇文章之
後， 
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我們還附上當日工作坊討論的一些回應和討論。而以其他題目為焦點的文章，以及綜合
討論的記錄，我們會在下一期刊登。 
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